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MOTTO
“Al - Qur’an surat Yusuf ayat 87”
,...          
“.....Sesungguhnya tiada berputus asa dari Rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”
(Depag, RI 2005:247).
“Al - Qur’an Surat Al-Hadid ayat 23”
                  
Artinya: (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita
terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap
apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang
sombong lagi membanggakan diri (Asy Sya’rawi, 1992: 133).
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ABSTRAK
Sulistin, Yudina.2012.”Hubungan Antara Locus Of Control Dengan Kepuasan Kerja Pada
Perawat Di Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang”,
Skripsi, Fakultas Psikologi - Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Dosen Pembimbing : Dr. A.Khudori Soleh, M.Ag. Kata Kunci : Locus of control,
Kepuasan kerja.
Dunia keperawatan merupakan salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi dalam
terjadinya ketidakpuasan kerja bagi para pekerjanya. Sebagai sosial helper perawat dituntut
untuk selalu memberikan palayanan yang memuaskan dalam kondisi sekritis
apapun.Sedangkan, masing - masing individu memiliki tingkatan dan orientasi yang berbeda
mengenai locus of control dalam dirinya . Locus of control sebagai pusat control terhadap
perilaku individu mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupannya, termasuk terhadap
kepuasan kerja seseorang. Perawat Puskesmas yang mempunyai tugas dan fungsi banyak,
juga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan
sebaik mungkin. Dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan keyakinan terhadap diri
bahwasannya mampu mengendalikan / mengontrol kegiatan - kegiatan yang dilakukannya
agar tercipta penilaian positif terhadap pekerjaannya. Dari sini penulis terinspirasi untuk
meneliti tentang “  Hubungan Antara Locus Of Control Dengan Kepuasan Kerja Pada
Perawat Di Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang”.
Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat locus of control
pada Perawat Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang.(2) untuk mengetahui tingkat
kepuasan kerja pada Perawat Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang. (3) untuk
mengetahui apakah terdapat hubungan antara locus of control dengan kepuasan kerja pada
Perawat di Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang.
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kuantitatif dan jenis penelitiannya
adalah penelitian regresional. Sampel diambil dari keseluruhan populasi yang berjumlah 14
orang. Pengambilan data menggunakan angket dengan skala Likert, dilengkapi dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan bantuan SPSS versi 16,0 for windows.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada variabel
locus of control dalam kategori sedang. Terbukti dari hasil yang diperoleh yakni 12  perawat
(86%) untuk kategori sedang, 2 perawat (14%) untuk kategori tinggi dan untuk kategori
rendah 0% dari 14 Perawat. Pada variabel kepuasan kerja juga pada umumnya tergolong
dalam kategori sedang. Terbukti dari 14 perawat diperoleh 12  perawat  (86%) untuk kategori
sedang, 2 perawat (14%) untuk kategori tinggi dan untuk kategori rendah 0%. Sedangkan
hubungan antara Locus of control dengan kepuasan kerja Perawat di Puskesmas Sumobito
Kabupaten Jombang dengan prosentase cukup besar yakni 58% yang ditunjukkan dengan
hasil R square 0,580 pada output SPSS 16.0 for windows.
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ABSTRACK
Sulistin, Yudina. 2012. “The Correlation between Locus Of Control with Job Satisfaction Of
Nurses In Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang”.
Thesis, Psychology Faculty – Maulana Malik Ibrahim’s State Islamic University Of
Malang.
Advisor Lecturer : Dr. A.Khudori Soleh, M.Ag. Key Words : Locus Of Control, Job
Satisfaction.
Nursing is one of profession that has high risk im dissatisfied for the nurses. As social
helper, the nurse have to give best services in any condition, even bad condition. While,
individuals have different levels and oriented about locus of control.It as the individual’s
central control behavior has a great influences to her life, including the influences to job
satisfaction. The nurses in Puskesmas who has the duties and function much, in demand to be
able to provide heslth services to the community as quickly as possible. In carrying out the
task that required self-confidence to be able to control the activity of the activities carried out,
in order to created a positive perception of his work. From this side, the autor was inspires to
make research about “The Correlation Between Locus Of Control With Job Satisfaction Of
Nurses In Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang
The objectives of this research are: (1) To know Perception Level of locus of control
of the nurses in Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang,(2) To know job satisfaction level
of the nurses in Puskesmas Sumobito Kabupaten Jombang, (3) To know the perception
correlations between locus of control with job satisfaction of nurses in Puskesmas Sumobito
Kabupaten Jombang.
This research uses quantitative research paradigm and the type of research is
regression research. The samples are taken from whole population, 14 persons. The data is
taken by using questionnaire with likert scale and is supplemented with dialogue, observation
and documentation validity and reliability test uses SPSS 16,0 for windows.
Due to the research it can be known that in the variable of the locus of control is
categorically medium. It is proven, that 12 nurses (86%) are on medium categorization, 2
nurses (14%) are on high categorization, and are on low categorization is 0%. Generally, in
the variable of job satisfaction also is categorically medium. It is proven from 14 nurses, they
are 12 nurses (86%) on medium categorization, 2 nurses (14%) are on high categorization
and on low categorization is 0%. While the locus of control could give correlated to the
nurse’s job satisfaction with the biggest level is 58% showed by R. Square 0, 580% on SPSS
16.0 for windows output.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﳑﺮﺿﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﻣﻮﺑﻴﺘﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ. ﺳﻮﻟﺴﺘﲔ، ﻳﻮدﻳﻨﺎ
.ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﺟﺎﻣﻌﺔ-أﻃﺮوﺣﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ،
.أﲪﺪ ﺧﻮﺿﺎري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف
.اﻟﺴﻴﻄﺮة، اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞﻣﻮﻗﻊ : ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ .ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻪ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻈﺮوف اﳊﺮﺟﺔ، ﻋﻠﻰ و أﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﳑﺮﺿﺔ. ﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻮالﳑﺮﺿﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ داﺋﻤ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك .ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻴﻪﻛﻞ ﻓﺮد ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت -اﻟﺘﻮاﱄ 
وﻳﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳌﻤﺮﺿﺎت .
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﰲ أﺳﺮع 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم -ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ /اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.وﻗﺖ ﳑﻜﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ "ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﺳﺘﻠﻬﻢ اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ .ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻪ
.ﺎﻧﺞﺳﻮﻣﻮﺑﻴﺘﻮ ﺟﻮﻣﺒﳑﺮﺿﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﰲ ﺻﺤﺔ اﳌﻤﺮﺿﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﺔ( ١: )ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا  (٣)ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳑﺮﺿﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻮﻣﻮﺑﻴﺘﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ (٢)
اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻋﺪد اﳌﻤﺮﺿﺎت ﰲ 
.ﺳﻮﻣﻮﺑﻴﺘﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ اﺧﺬت ﻣﻦ . ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳕﻮذج اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ
اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻊ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت، ﻋﻠﻰ أن .ﺷﺨﺼﺎ٤١إﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ 
اﻹﺻﺪار ٦١اﻻﺣﺼﺎﺋﻲﻳﻘﻮم اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام.ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ
.وﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻦ( ٪٤١)ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ، واﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻤﺮﺿﺎت ( ٪٦٨)ﳑﺮﺿﺔ ٢١أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﺎدة .ﳑﺮﺿﺎت٤١٪ ﻣﻦ ٠ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ 
ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ، واﺛﻨﲔ ﻣﻦ ( ٪٦٨)ﳑﺮﺿﺔ ٢١اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ٤١ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﺮﺿﺎت .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد
اﳌﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ.٪٠ﻋﻦ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ( ٪٤١)اﳌﻤﺮﺿﺎت 
٪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ٨٥ﺳﻮﻣﻮﺑﻴﺘﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ اﳌﺮاﻛﺰ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة أي ﻳﺮﺿﻲ اﳌﻤﺮﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ
.ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ٦١ﻣﻦ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ٠٨٥،٠ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻊ
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